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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Electronic boards manufacturing process is based in several steps. One of them is verify phase, 
which is in charge of check the PCBs correct functioning even the components used on them. 
The work that has been realized belongs to the Ingeniería de Test department, inside of Electrónica 
Falcón S.A. It is a company dedicated to the design and manufacture about electric appliances 
since 1976. 
Being more specific, the work develops the design and implementation about a new verificator, 
which one has to be able to replace an old version, doing the same job, but in this case it will be 
done in an automatic way. For this purpose an Arduino board has been used as a microcontroller. 
Thanks to this change the work will be simplified, needing less attention to realize the cited test. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Checker, Spiked bed, Printed Circuit Board (PCB), Electronic card, Automatization and 
Electrónica Falcón. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El proceso de fabricación de tarjetas electrónicas consta de varias etapas. Una de estas es la etapa 
de verificación, la cual se encarga de comprobar el correcto funcionamiento tanto de todas las 
placas como de los componentes empleados en ellas. 
El presente trabajo se ha realizado en el departamento de ingeniería de test dentro de la empresa 
Electrónica Falcón S.A, empresa dedicada al diseño y fabricación de equipos eléctricos a medida 
desde 1976. 
Más concretamente el trabajo documenta el diseño e implementación de un nuevo verificador 
capaz de reemplazar a su predecesor realizando el mismo trabajo sólo que de una manera 
automática, haciendo uso de una placa Arduino a modo de microcontrolador. De esta manera se 
simplificará en gran medida el trabajo y la atención necesarias para poder realizar el anterior test. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Verificador, Cama de pinchos, Placa de circuito impreso (PCB), Tarjeta electrónica, 
Automatización y Electrónica Falcón. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Txartel elektronikoak fabrikatzeko orduan prozesu ezberdinak arukitu ditzazkegu. Prozesu 
hauetako bat txartel horren egiaztapena izango litzateke. Egiaztapenak txartela eta honetan erabili 
diren elementuen funtzionamendu aproposa kontrolatzeko balio digu. 
Proiektu hau Electrónica Falcón S.A. -eko ingeniería de test sail barruan burutua izan da. Konpainia 
honek ekipamendu elektronikoen diseinu eta fabrikazioan espezializatua dago 1976. urtetik. 
Zehazkiago, lan honek txartelen funtzionamendua konprobatzeko erabiltzen den aparagailu baten 
diseinu eta muntaketa dokumentatzea dauka helburu bezala, zeinek gaur egun produkzioan 
erabiltzen den beste baten lan berbera modu automatiko batean egiteko gai izango den. 
Automatizazio hau lortzeko Arduino batek mikrokontrolagailuaren papera beteko du. Honek 
txartelaren funtzionamendua egiaztatzeko egin beharreko lana eta atentzioa murriztuko ditu 
modu handi batean horretan harituko den langilearentzat. 
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Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Egiztagailua, Arantzadun ohea, Zirkuitu imprimatutako txartela (PCB), Txartel elektronikoa, 
Automatizazioa eta Electrónica Falcón.  
 
